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Tujuan Penelitian untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran terhadap 
prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP N 4 Karanganyar tahun 
ajaran 2011/2012, untuk mengetahui pengaruh cara belajar terhadap prestasi 
belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP N 4 Karanganyar tahun ajaran cara 
belajar terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP N 4 
Karanganyar tahunan ajaran 2011/2012.Hipotesis dalam penelitian ada pengaruh 
positif cara belajar prestasi belajar ekonomi, ada pengaruh positif media 
pembelajaran dan cara belajar terhadap prestasi belajar Ekonomi.Dalam Penelitian 
ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 4 
Karanganyar yang berjumlah 243 siswa menggunakan sampel sebanyak 144 siswa 
dengan menggunakan random sampling. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket,dan dokumentasi. Teknik 
Analisis yang digunakan adalah analisis regresi, uji F, uji t, sumbangan relative 
dan sumbangan efektif.Hasil Analisis menunjukan bahwa hipotesis yang diajukan 
disetujui semua,hal ini berdasarkan hasil nilai t hitung lebih besar daripada t table 
yaitu untuk media pembelajaran sebesar  (2,202 > 1,96) dan untuk cara belajar 
sebesar (2,132 > 1,96) , hasil nilai f hitung lebih besar daripada f tabel (4,458 > 
sebesar 2,4 sehingga total SE sebesar 5,9% dengan demikian masih ada 94,1% 
faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar,sedangkan SR diperoleh 100%. 
   
Kata kunci:prestasi belajar,media pembelajaran,cara belajar 
 
 
 
 
